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摘要 
 
服务外包是金融危机以来，全球最具“逆风飞扬”特征的行业之一。2015 年
我国企业签订服务外包合同金额为 1309.3 亿美元，较 2014 年增幅达到 22%。随
着我国服务外包规模不断扩大，涉及的产业领域逐步从低端服务向高端服务转变，
服务外包在我国经济产业结构中也越发重要。相对而言，我国制造业的发展却面
临产能过剩、效率低下、创新不足、环境污染、全球经济低迷等内外因素的影响，
发展受阻。中国经济目前面临增速下行的巨大压力，国内产业结构亟待调整升级。
在此背景下，继续推动我国服务业的发展，加大技术引进力度并结合自主创新，
促进制造业与服务业的之间的良性互动，提升制造业生产效率，成为突破经济困
局的重要手段。 
本文从服务外包的理论基础出发，探究国际服务外包对我国制造业生产率的
影响机制。在实证方面，依据 OECD 行业分类标准，将我国的制造业分为 14 大
类，重新测算了我国各制造业行业的全要素生产率，将其作为回归模型的被解释
变量；使用 2003-2011 年世界投入产出表（WIOD）中我国的投入产出数据，构
建我国各制造业行业的服务发包指数与服务接包指数等重要指标，并将其作为模
型的核心解释变量。面板回归实证检验了国际服务外包对我国制造业全要素生产
率的影响。 
本文的主要结论是，发出国际服务外包，对我国制造业行业的全要素生产率
具有积极的推动作用，但承接国际服务外包并未对我国制造业行业全要素生产率
产生明显的促进作用。 
 
关键词：国际服务外包；全要素生产率；投入产出表 
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Abstract 
 
In 2015，Chinese enterprises signed outsourcing contract amount $130.93 billion 
dollars，which had an increase of 22% compared with 2014. With the scale of China's 
service outsourcing expanding， industries involved in shifted from low-end to 
high-end service gradually. And the status of service outsourcing industry in the 
economic structure of China is more and more important. 
Relatively speaking，China's manufacturing industry is facing excess production 
capacity， inefficiency，pollution，lack of innovation，the global economic downturn 
and other internal or external factors，the development has been hindered. The growth 
of China's economic is currently facing tremendous downward pressure，urgent 
adjustment and upgrading for domestic industrial structure，vigorously develop the 
service industry， as well as intensifying introduce strength of technology and the 
combination with innovation ， promoting positive interaction between the 
manufacturing and service industries to enhance productivity of manufacturing 
industry，which has all become key economic difficulties breakthrough. 
Starting from the theoretical basis of outsourcing，this paper studied the impact 
mechanism of international outsourcing on productivity of manufacturing industry. 
And based on OECD industry classification standard，China's manufacturing industry 
would be divided into 14 categories. As for empirical part，we re-estimate the total 
factor productivity of China's major manufacturing industry，and take it as a 
dependent variable of the empirical model. By using the Input-output data of China's 
various sectors from 2003-2011 World Input-Output Table (WIOD) and constructing 
some important indicators index variables such as service outsourcing index and 
Contracting service outsourcing index of China's various manufacturing industries， 
this paper tested the impact of international service outsourcing on manufacturing 
TFP through empirical analysis. 
In short， the main conclusions of this paper is that issuing international service 
outsourcing having a positive effect on TFP of manufacturing industry， but 
undertaking international outsourcing service does not have significant role in 
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promoting to total factor productivity of China’s manufacturing industry ，which 
presenting negative correlation. 
 
Key Words: International service outsourcing；TFP；WIOD 
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第一章 导论 
1.1 研究背景和选题意义 
1.1.1 研究背景 
改革开放以来，我国经济实现了令世界瞩目的发展成就，2010 年国内生产
总值（GDP）已经成功超越日本，成为仅次于美国的世界第二大经济体。中国作
为世界最大的发展中国家，凭借其自然资源、劳动力等生产要素禀赋的优势，制
造业取得了长足的发展，成为了“世界制造工厂”。中国制造业的发展速度是惊人
的，2003 年我国制造产业创造的 GDP 占全球经济的占比为 8.21%，这一数字在
2013 年增加到了 24.52%。至 2014 年，中国 GDP 总量达到 10.35 万亿美元，占
全球的比重达到 13.29%①。 
但近年来，中国经济面临较为严峻的增速下行压力，从国际环境来看，2008
年爆发的金融危机对全球经济都造成了较大冲击，美国、日本、欧盟等世界主要
经济体均受到了不同程度的影响，已经融入全球经济浪潮的中国也难以独善其身。
而国内经济，以往通过需求端拉动，保持经济增速的模式，现今已经明显动力不
足，依靠传统的资源消耗、粗放型的经济增长模式无法再继续支撑中国经济的持
续高速增长。中国经济正处于产业结构调整的关键时期，强调发展质量，强化自
主创新，注重可持续发展的新型经济发展模式正在展开。为寻找中国经济转型新
亮点，一些经济新现象非常值得我们关注，比如服务外包，在全球金融危机的背
景下，服务外包领域非但没有出现衰退，其逆势上扬的发展势头反而非常强劲。
我国的服务外包合同总额在 2015年已经达到了 1309.3亿美元，同比增长 22.1%，
国际服务外包合同执行金额 872.9 亿美元，较 2014 年增长 21.5%②。如此快速的
发展速度吸引了很多国内外专家学者的关注。 
随着经济全球化进程不断深入，国际分工也日益精细化，诸如资本、技术、
劳动力等生产要素能够在全球市场更顺畅的流动，全球各个国家和地区间的商贸
                                                     
① 数据来源：中国国家统计局网站年度数据库 
② 数据来源：国家统计局和商务部网站 
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联系日趋紧密，形成了相互依赖和联系的全球市场。国际分工的进一步细化带来
产品内分工的迅速发展，国际分工已经从行业间、产品间逐步深化到产品内部的
不同生产环节和流程，越来越多的企业将原来在内部生产的环节委托给其他企业
来完成，这就是外包的形式。 
相对于制造外包，服务外包兴起较晚，上世纪 90 年代，随着通信和信息技
术的快速发展，很多原本无法进行存储和贸易的服务环节得以进行贸易，加之全
球金融、信息技术的不断开放，西方发达国家开始掀起了新一轮服务产业在全球
范围内转移的浪潮，服务外包正在此次全球浪潮下快速发展。 
据国际数据公司（IDC）的数据，2012 年全世界离岸服务外包的规模已经达
到 1217.2 亿美元，以美国、日本、欧洲等为主的西方国家为主要发包国，以印
度、中国为代表的新兴经济体作为主要承接国的国际服务外包新格局已经基本形
成。其中美国、日本和欧洲三大市场发包总额占全球的 88%，而中国、印度等新
兴经济体共承接全球离岸服务外包市场的 85%以上①。 
自 2001 年加入世界贸易组织（WTO）以来，我国便积极参与全球产业分工
合作，依托劳动力成本优势大量承接发达国家的生产和服务环节，大力发展加工
贸易，并将具有比较优势的生产和服务环节外包出去，参与全球经济合作。 
近年来，我国服务外包产业得到了各级政府的高度重视，以“中国服务外包
示范城市”②为主体的产业聚集效应日益增强，服务外包的产业规模迅速扩大，·结
构不断优化。2015 年我国企业签订服务外包合同金额 1309.3 亿美元，其中执行
合同金额达到 966.9 亿美元，较 2014 年分别同比增长 22.1%和 18.9%。其中，离
岸服务外包保持稳步发展，离岸服务外包合同金额 872.9 亿美元，执行金额 646.4 
亿美元，分别同比增长 21.5%和 15.6%。我国服务外包整体的发包市场稳中有升
③。 
1.1.2 选题意义 
我国的制造业发展一直难以摆脱粗放式的困局，在全球产业价值链中处于低
端环节，缺乏核心竞争力和自主创新能力。经济发展依托大量自然资源、劳动力
                                                     
① 数据来源：国际数据公司（IDC） 
② 中国服务外包示范城市： 北京 天津 上海 重庆 大连 深圳 广州 武汉 哈尔滨 成都 南京 西安 济南 
杭州 合肥 南昌 长沙 大庆 苏州 无锡 厦门 
③ 数据来源：中国商务部网站 http://www.mofcom.gov.cn/ 
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资源的消耗，这种经济发展的方式已经难以适应目前国际经济发展的新形势。中
国在国际生产与贸易体系中，主要依靠自身在劳动力、土地和自然资源等要素禀
赋方面的优势，专业化于国际生产与贸易体系中低附加值的分工发展，由此造成
了产业失衡、区域失衡、环境失衡和国际收支失衡等内外部失衡问题。这些因素
都严重制约了我国制造部门的发展。因此，探索如何增强制造业国际竞争力与技
术水平的提升己迫在眉睫。 
服务业部门与制造业部门之间有着非常强的相互依托、制衡、促进的作用，
服务业对制造业的渗透程度日益加深，互动效果越发明显。我国正在积极推进产
业结构调整，其中的一项重要目标便是提高我国服务业增加值的占比，这也是衡
量一个国家发达水平的重要标志。在 2012 年我国服务业在国内生产总值（GDP）
的增加值占比已经超越制造业的增加值占比，并在随后两年继续攀升， 2014 年
达到 48.1%。服务业快速发展的一项重要指标便是服务贸易的开展，外包是贸易
的一种形式，全球货物贸易总量的一半以上是中间品，而服务贸易的中间投入品
贸易的比例更高，具体而言，全球约 55%的货物贸易是以外包的形式进行，而服
务贸易中则有高达 73%是外包，所以服务外包的发展水平在很大程度上体现了一
个国家服务业的整体发展程度。 
积极参与服务外包对我国服务业发展起到积极的推动作用，我国承接的服务
外包多来自发达国家，由于我国整体生产技术相对落后，所以服务外包整体呈现
出，发达国家将非核心环节转移至中国，中国将技术密集程度相对较高的环节对
外发包的特征。IMF 的数据统计表明，中国的国际服务外包处于顺差状态，即出
口的中间服务多于进口的中间服务，服务发包的相对水平较低。当然，随着中国
科技水平、劳动力成本、资源成本的不断提升，我国将对应调整服务外包的发包
策略。发展中国家首先通过承接发达经济体的较高层次生产工序，吸收其先进技
术及创新思路，提升国内生产效率水平；在生产的扩张阶段，能够将其效率相对
较低的生产环节发包出去，并在其生产效率相对较高的生产环节进行专业化生产。
这两个阶段就代表一国作为承包方和发包方的不同角色。 
国内对服务外包的分析多从中国的服务承接方角色作为切入点，对比分析服
务发包、服务接包两个角度分析制造业经济影响的文献很少。因此本文从中国作
为服务发包方和服务接包方两个角色出发，研究服务外包对制造业生产率的不同
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影响是本文最为关注研究的核心问题。 
本文探究国际服务外包对于制造业生产率的影响，全文主线是将我国作为国
际服务外包的承包方与发包方进行区分，构建服务接包指数和服务发包指数，并
进行实证检验，对比分析两种角色对于制造业生产率的影响。 
1.2 研究思路和结构安排 
1.2.1研究思路 
已有的文献在研究我国服务外包时，多是从服务外包模式、动因机制等方面
进行分析。极少有文献从发出服务外包和承接服务外包两个角度对比研究中国服
务外包对于生产率的影响。本文旨在分析服务外包对于我国制造业生产率的贡献，
从理论和实证两个方面探讨了服务外包对我国的制造业产业全要素生产率的影
响。重点关注以下问题，中国各制造业部门对服务业中间投入的依赖程度如何？
中国制造业服务外包的发展趋势有怎样的特征？服务外包整体通过何种机制影
响制造业生产率？中国分别作为服务外包的发包方和承包方时，两种服务外包形
式对制造业全要素生产率的影响机制的异同如何？服务外包能否作为发展制造
业的一项重要举措？ 
本文的研究思路，通过整理文献综述，在国内外相关领域已有的研究基础之
上展开： 
首先，构建服务外包对制造业全要素生产率的理论影响机制框架，从经济学
经典理论分析服务外包影响制造业发展的路径； 
其次，利用事实数据定性描述分析了制造业主要部门对于服务业依赖程度的
现状； 
再次，分别从服务外包发包方、承包方两个出发，构建这些被制造业所依赖
的服务业的外包指数，利用行业面板数据分别与制造业全要素生产率进行实证检
验，并对检验结果进行解释。 
最后，根据研究结论，提出可行性政策建议。 
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1.2.2结构安排 
根据研究思路，本文共分为六个章节，其中第一章为导论，主要介绍论文的
选题背景和选题意义，并明晰了文章的研究思路和结构安排，第二章为理论基础
和文献综述部分，主要对外包的理论基础以及相关研究方向的国内外文献进行了
整理归纳，第三章至第五章是论文的主体部分，包括了理论机制、统计性描述和
实证检验，第六章则依据前文的研究结果提出相关的政策建议。本文的具体结构
安排如下： 
第一章为导论，导论部分主要介绍了本文的选题背景和研究意义，明确整篇
文章的研究思路和具体结构框架安排。简要分析了文章可能存在的创新点、不足
之处，从而为理解全文搭建了一个比较清晰的框架。 
第二章为理论基础和文献综述，本章首先整理归纳了服务外包的理论基础，
主要为交易成本理论、产品内分工理论、不完全契约理论以及全球价值链理论。
文献综述部分根据研究内容具体分为以下几个部分，包括服务外包概念的清晰界
定，服务外包水平的度量方法，即服务外包指数的测算，服务外包对相关行业生
产率产生影响的理论机制等，并以此引出第三章的相关影响和作用机制的总结。 
第三章为服务外包对制造业影响机制的理论研究。通过阅读外包与生产率影
响的经典文献，归纳了服务外包对制造业全要素生产率的主要影响机制。文献综
述部分已经对国内外相关研究领域的最新研究成果及经典学术文章进行了整理
汇总。服务外包能够从以下几个角度促进制造业生产率的提升，如比较优势、整
合重组、技术外溢、学习效应和多样化效应等。本文根据这些影响机制，构建实
证分析模型。 
第四章为描述性分析，本章根据已有的数据进行统计分析，定性描述了当前
中国服务外包的发展现状，服务业与制造业相互协同发展态势，包括服务中间投
入，各制造业对服务中间投入的依赖程度，显示出对服务业依赖程度最高的制造
业部门，并同时反向筛选出每一个制造业部门对不同服务业的消耗程度。 
第五章为实证分析，从世界投入产出表（WIOD）的中国投入产出数据出发，
对 2003-2011 的服务中间投入品的消耗进行整理分析，根据已有研究，分别从服
务外包发包方和接包方两个角度，分别计算服务发包指数和服务接包指数。利用
我国制造业行业的各项数据，测算了制造业各部门的全要素生产率，采用个体固
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定效应进行面板回归分析，验证承接、发出服务外包分别对制造业部门的全要素
生产率的影响。 
第六章为研究结论和政策建议。从文章得到的主要结论作为出发点，提出相
应的政策建议。本文的研究思路及研究框架，如下图 1-1 所示。 
  
模型构建 
研究背景 国内外研究现状 
理论基础 
假说设立 
机理分析 
技术外溢效应  多样化效应 学习效应  
政策建议 结论分析 
重组效应
个效应  
比较优势效应  
图 1-1   本文的研究结构流程图 
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